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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat  pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di 
Indonesia Tahun 2010 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 
2005. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah 
penduduk, kekayaan Pemerintah Daerah, tingkat ketergantungan Pemerintah 
Daerah, jumlah aset Pemerintah Daerah, umur administratif pemerintahan 
Pemerintah Daerah, pembiayaan hutang Pemerintah Daerah, belanja pegawai 
Pemerintah Daerah, tingkat pengembangan manusia Pemerintah Daerah, status 
pemerintahan Pemerintah Daerah, lokasi administratif pemerintahan Pemerintah 
Daerah  (jawa / non jawa), jumlah temuan BPK, dan opini BPK.  
Penelitian ini menggunakan 480 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun anggaran 2010. Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam 
menganalisis data dan paired t-test digunakan dalam memeriksa reliabilitas untuk 
mengukur skor pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(Pemerintah Daerah) yang digunakan bebas dari sifat subjektif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat  pengungkapan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia adalah 40%. Analisis regresi 
berganda memberikan bukti bahwa umur administratif pemerintahan Pemerintah 
Daerah dan temuan BPK signifikan terhadap tingkat  pengungkapan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah dengan arah yang positif. Pembiayaan hutang 
Pemerintah Daerah signifikan secara moderat dan lokasi administratif 
pemerintahan Pemerintah Daerah (jawa/ non jawa) signifikan terhadap tingkat  
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan arah yang negatif. 
Jumlah penduduk, kekayaan Pemerintah Daerah, tingkat ketergantungan 
Pemerintah Daerah, jumlah aset Pemerintah Daerah, belanja pegawai Pemerintah 
Daerah, tingkat pengembangan manusia Pemerintah Daerah, status pemerintahan 
Pemerintah Daerah, dan opini BPK tidak signifikan terhadap tingkat  
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. 
 
 
Kata kunci :  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 
Teori Agensi , Pemerintah Daerah 
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THE FACTOR THAT INFLUENCE LOVAL GOVERNMENT FINANCIAL 
DISCLOSURE IN INDONESIA ON 2010
th 
BUDGED YEAR TOWARD 
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD No.24/2005 
MASCULINE MUHAMMAD MUQOROBIN 
F1311060 
ABSTRACT 
The objective of this study is to determine the factors that influence local 
governments financial disclosure in Indonesia on 2010
th
budged year towards 
Government Accounting Standard No.24/2005. The factors used in this study are 
population, local governments wealth, the level of dependence of Local 
Governments, local governments total asset, administrative ages of the local 
governments, local governments debt finance, local governments employee 
expenditure, Human Development Index (HDI), Type of local governments, the 
location of administrative local governments (Java/ non java), Audit Finding by 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), and Audit opinion by Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK).  
This study use 480 local government’s financial report of 2010th budged 
year. Multiple regression analysis technique is used in analyzing the data and 
paired t-test is used in reliability check to ensure the objectivity from the scoring 
of local government financial disclosure . 
The result of this study indicates that average levels of local government 
financial disclosure  in Indonesia are 40%. Multiple regression analysis provides 
evidence that administrative ages of the local governments and Audit Finding by 
Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) are positively significantly associated with 
level of local government’s financial disclosure . Local government’s debt finance 
negatively moderate significant and the location of administrative local 
governments  (Java/ non java) negatively significant associated with level of local 
government’s financial disclosure . population, local governments wealth, the 
level of dependence of Local Governments, local governments total asset, local 
governments employee expenditure, Human Development Index (HDI), Type of 
local governments and Audit opinion by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) are 
not significant as the predictor variables of local governments financial 
disclosure  in Indonesia. 
 
 
Keywords: local government financial disclosure, Agency Theory, local 
government 
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